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1965 Ųl. ~o!įži() 2-3 dienOŲlis Vill!iaus V!ilsty1:/inio p~!lagogiIĮ.io illstituto 
dęstytojai sjc.ąitę pr!inešimjls Ųlokslinėjc: konfęrencijoje, skirtoje Tarybų Lietuvos 
25-mečiui. Į.ietuvių ir rusų kalbų sel<:cijoje (vadovas doc. V. Grinaveckis) iškl!iu-
syti 5 pranešimąi: "Liętqvių liaudies šneĮcąmosios k:<llbos frą?:eolpgijgs struktūros 
kĮaųsimai" (e. dpc. p. a. Į(alillaųskas), "Į.iet\lvių blbos sudųrtiĮLiai daik:ta. 
vardžiai iš daiktavardžio ir būdvardžio" (prorekt. V. Drotvinas), "Kai kurių lie-
tuvių kal1:/os žOd,žių kilmė" (vyr. d,čst. K. Kų~avinis), "Dviskaita dab!irtinėje lietu-
vių kalboje" (dė~t. D. Garl!asaitė), "Veikpažodiniai žQ~iųjųngiĮĮiąi su kiII11iIliI!ko 
lillksniu, reišĮciantieji tikslą, li~tjlvių hl1:/oje ir jų atitiknlenys rusų kalboje" 
(vyr. dėsto I. Musteikienė). Užsienio kalbų s!llccjjoje (Vildov!iS doc. B. Piesars-
kas) vyr. dėsto Į. Urbeli!lnę skaitė pran!lšimą "Fonemos klausimu", vyr. dėsto 
G. Dirmaitė - "Daiktavardžio !ipibrėžtumo laipsllis ir artikelio vųtojimas 
dabartinėje anglų kalboje", e. doc. p. L. Levitienė - "Sęmų reikšmė, nustatant 
vokiečių ir lietuvių kalbų ekvivalentinių veiksmažodžių derinamumą". 
Respublikinėje aukštųjų mokyklų SMD darbų apžiūroje 1965 m. spalio 
mėnesi VVPI Lietuvių kalbos būrelio nariai laimėjo šias viętąs: O. KĮrhitė 
"Mokinių savarankiškas darbas, einant sudėtinius prijungiamuosius sakinius" -
I vieta (moksl. vad. prof. J. Budzinskis), L. Preikštaitė "Miniatiūriniai rašiniai, 
mokant l<:ąl1:/QS c;l!ilių P!lnktoję Ic!asėjc:" - II vietą (mo~sI. vad. prof. J. Bu(jzins-
kis), R. Lesmanavičiūtė ,,~ietuyių literatūrinės blbos IP], [b]- fonemos" - III 
vieta (moksl. vad. doc. E. Mikalauskaitė), 
1966 m. vasario mėn. VVPI SMD Lietuvių kalbos būrelis (vadovė doc. 
P. Bemadišienė) su dideliu susidomėjimu išklausė YVU Lietuvių k. katedros 
ve!lėjo doc. J. Pikčilingio prallešiŲlą apie stilistikos objektą, ]lŽdavinius, tl.lisyldin-
gos kalbos reikšmę, stilistikos dėstymo probleĮ1lą vidurinėje mokYkloje. 
1966 m. kovo 25-76 d. VVPI Į..iętuvių kalbQ~ I<:ateąrą ir Respublikipįs I 
Mokytojų tobuliniŲlosi institutas Į<:ąrtu 511 l'ąnevc;žiQ miestQ I,.i3l1dies šviętiIĮlO 
skyriumi suorg!inizavo mokslillę-mętoc;linę I<:onfęrenciją, sl<:irtą Į - VIll klasių 
mokinių literatūrinės tarties ugdymųi rytų !iukštajčių Iąrčio visųotil!io atitrauki-
mo plote. Konferencijoje dalyvavo apie 200 lietuvių hll:lps IĮlol<ytojy, 4irban-
čių kirčio visuotinio atitraukimo zonos moĮ<:yĮdpsę. 
l<,onfereųcijoję 1;IŲVQ sk!iityti šie pr!inešimai: 
"f.ra!liųių kli\sių \qIlbil!čs klaŲ~QS ir liter!iliĮrini:s ti\rties ųgdynw Pf!itimų sis. 
tema" (MMTI vyr. moksl. bendr. M. Gylienė, Panevėžio II pr. m-ios mokyto V. Pi-
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ųigjem\), "Tllrties ir rąšybos DĮQkymo Įyšys prllQinėse 1!:)asėse" (l'ąneyėžijl m. 
I. šviet: sk. insp. F. Žilys), "Kova S\l t!lrtles ir ra!iybjls klaidomis kyllločiomis dėl 
švępląviĮno" (Vilnia.us nikų poli)d. logop. S. G\lq~lieoę), ,,~rčiQ .yisllotinio 
atitrą~l)ljl plQto fOĮletinės ypMybė~ ir JŲ pal\ąlldojiĮ)1a.~, ųgdant literątūrinės 
kalbos tarti" (Vlllst. rądijo ir tęl~vizijos komitęto vyr. red. J. S\lkys), "Literat\i-
rinė~ kalbos \<.ir~iavimjl sjst!:ma ir jos mokymo klallsiĮllai" (VYPĮ qjl~. l'. Ber" 
Ilądjšienė), "Ęjrčio ir priel1i1idės ęsmė, remiaJltis eksperimelltinės fonetikos duo-
menimis" (vvpI stažuotojas A. Pakerys), "Kirčio vieta ir jos nustatymo sVllrbll, 
keliant literlltūriJlės kalbos kultųrą" (vvpI vyr. dėsto K. KlIzavinis), "Psicho-
loginės prielaidos literatūripio kir~io mokymo indjvidualizacijąj, panaudojant 
ritmišką tekstą" (VVPI 40c. S. Į{regž4ė), "Tnrties ir rašybos mokymo ryšių 
klausimu" (VYPI vyr. dėsto 1-. Urbanavičiūtė). 
Konferencijos med~iagll išleista IItskiru )eidini\l. 
1966 m. balandžio 18 ~ 19 d. vykusioje VVPI XXI studentų mokslinėje kon-
ferencijoje dirbo 18 sekcijų. Lietuvių kalbos sekcijoje (vadovė doc. P. Bemądišie­
nė) gyvai buvo diskutuojami šie pranešimai: "Rišlios mokinių kalbos ugdymas 
šeštoje klasėje" - stud.-neakiv. S. Strabulienė (moksl. vad. vyr. dėsto L. Kadžy-
tė), "Sudėtinių sujungiamųjų sakinių mokymas aštuonmetėje mokykloje" (nauju 
šių sakinių skirstymo pagrimĮu) - stud. E. Brundzaitė (moksl. vad. prof. J. Bu-
dzinskis), "Kai kurios pietų qzūkų tarmės ypatybės" - stud. O. Svimelytė (moksl. 
vad. vyr. dėsto Ž. Urbanavičiūtė), "Lietuvių literatūrinės kalbos [p], [b] fonemos" -
stud. R. Lesmanavičiūtė (moksl. vad. doc. E. Miklllaųskaitė), "Lietuvių literatū­
rinės kalbos Id], [t] fonemos" - stud. V. Dulskaitė (mOkSl. vad. doc. E. Mi-
kalauskaitė). 
Rusų k. ir literatūros sekcijoje (vadovas doc. F. Smolkinas) skaitytas prane-
šimas: "Progra.muotas apmokymas ir rusų kalbos dėstymo pertvarkymas"-
stud. D. Dargytė (moksl. vad. doc. B. Fuks). 
Lenkų kalbos ir literatūros sekcija (vadovas vyr. dėsI. G. Rakitskis) svars-
tė šiuos pranešimus: "Deminutyvų ir antgementatyvų stilistinis panaudojimas 
G. Senkovičiaus "Trilogijoje" - stud. A. Urbanovič (moksl. vad. vyr. dėsto 
A. Kaupuža), "Lenkų kalbos stilistiniai pratimai žodžiu ir raštu IX klasėje" -
stud. L. Lasinskaja (moksl. vad. vyr. dėsto G. Rakitskis), "Beasmenių sakinių 
struktūriniai-semap.tiniai tipai A. Mickevičiaus ir J. Slovackio dramose" -
stud. M. Trambaček (moksl. vad. vyr. dėsto B. Gustina). 
Anglų kalbos sekcijoje (vadovas doc. B. Piesarskas) buvo išklausyti praneši-
mai: "Metodinė anglų k,lIbos vadovėlių ir gramatikų, išleistų buržuazinėje Lie-
tųvoje, IInalizė" - stud. R. Jasudavičiūtė. N. Baltrušaitytė (moksl. vae!.. doc. 
B. Piesarskas), "Anglų kalbos išskaičiuojamosios intonllcijos mokymo klausiqtu" -
stud. Q. Venclą!tė, Įt. Bičaitė (moksl. nd. fil. kand. B. Svecevičius), "Veiks-
Ų1ažoe!.iniaj žodžių junginilli ir jų ekvivalęntąi" - stud. G. Petrauskaitė (moksl. 
vąq. doc. E. Paulauskienė). 
Vokiečių kalbos sekcijoje (vadovė filol. m. kand. H, Voicekaitė) svarstyti 
pranešimai: "D. Nolio romalIo "Vemerio flolto Į!uotykiąi" vertiIĮlas i lietuvi\! 
kalbą" - stud. O. Petkevičiūtė (moksl. vad. vyr. dėsto P. Trukanaitė), "Vokie-
čių laikraščių ypatybės" - stud. ~. I,t;vinskaitė (mo\<.5j. vad. filpl. m. kanl!. 
ll;\ 
H. Voicekaitė), "Kai kurių žodžių vartojimas vokiečių kalboje" - stud. S. Na-
vickaitė (moksl. vad. vyr. dėsto V. Bemšteinas). 
Prancūzų kalbos sekcijoje (vadovė vyr. dėsto J. Urbelienė) skaityti praneši-
mai: "Naujosios tendencijos užsienio kalbų dėstyme" - stud. E. Kurauskaitė 
(moksl. vad. e. doc. p. M. Katilienė), "Palyginimai prancūzų kalboje" - stud. 
V. Meškauskaitė (moksl. vad. doc. E. Zibucaitė), "Apie kai kuriuos prancūzų 
šnekamosios kalbos ypatumus" - stud. V. Tilindytė (moksl. vad. vyr. dėsto J. Ur-
belienė). 
Vilniaus Valstybinio pedagoginio instituto Eksperimentinės fonetikos ir kal-
bos psichologijos laboratorijoje buvo toliau nagrinėjamos kalbos akustinės­
fizinės savybės. Į pastoviai veikiančius seminarus 1966 m. gegužės 2-5 d. atvyko 
prof. ped. m. dr. V. A. Artiomovas ir skaitė pranešimus "Intonemos supratim~", 
"Skiriamieji ir skiriantieji kalbos požymiai". Atskirame seminare buvo svarstyti 
reikalavimai diktoriams, nustatytos diktoriaus literatūrinės tarties normos. 
Remdamosi šioje laboratorijoje atliekamais eksperimentais VVPI vyr. dėsto J. Ur-
belienė ir YVU vyr. dėsto T. Plakunova skaitė pranešimus 1966 m. birželio 14-16 d. 
Visasąjunginiame Spektrinės kalbos analizės technikos ir metodikos klausimais 
pasitarime, vykusiame Maskvos I užsienio kalbų institute.: J. Urbelienės prane-
šimas "Kai. kurie ilgųjų lietuvių kalbos balsių spektrinės analizės duomenys 
kirčiuotame, pokirtiniame ir prieškirtiniame skiemenyje", T. Plakunovos - "Kai. 
kurie lietuvių kalbos sonorinių .priebalsių spektrinės analizės duomenys". 
Eksperimentinės fonetikos ir kalbos psichologijos laboratorijoje e. doc. p. 
L. Telksnys idomiai dėstė akustinės fonetikos speckursą studentams, rašantiems 
darbus iš ekspėrimentinės fonetikos. 
Laboratorijos stažuotojas A. Pakerys sukonstravo kirčiavimo mokymui 
efektyvų elektrostendą. Šiuo pavyzdžiu elektrostendus pasigamino respublikos 
vidurinės mokyklos. 
Eksperimentinės fonetikos laboratorija pastoviai veikiančio koliokviumo 
pagrindu 1966 m. parengė ir išleido II koliokviumo medžiagos sąsiuvini (at-
sakingasis redaktorius pedag. m. dr. V. A. Artiomovas). 
VVPI Lietuvių kalbos katedros vyr. dėsto K. Kuzavinis ir Lenkų kalbos 
katedros vyr. dėsto A. Kaupuža parengė pranešimus TSRS šiaurės vakarų zonos 
toponimikos konferencijai: vyr. dėsto K. Kuzavinis "Kai kurių baltų toponimų 
kilmės klausimu", vyr. dėsto A. KaupUža "Apie toponimų užrašymą Vilniaus 
mokymo apygardoje XIX a. pradžioje". Pranešimai buvo apsvarstyti katedrose, 
tezės išspausdintos leidinyje "KOH«PepeHUHlI no TOnOHHMHKe Cesepo-sana.D.Hoii 
30HbI CCCP (Te3HCbI .D.OKna.D.OB H coo6w.eHHii), PHI'a, 1966 r. 
VVPI Lietuvių kalbos katedros doc. V. Grinaveckis ir prorekt. V. Drot-
vi nas spausdino savo straipsnius užsienio kalbiniuose darbuose: V. Drotvinas 
"CnolKHble cnosa THna vaik- palaikis B cOBpeMeHHoM nHTOBCKOM 1I3b1Ke" Acta 
Baltico-Slavica, t. III, Warszawa, 1966; V. Grinaveckis .. HOBOe B nHTOBCKoii 
.D.HaneKTOnorHH", - Acta Baltico-Slavica, t.· II, Warszawa, 1965 m. ir "npes-
paw.eHHe .D.HqrroHrHąecKHX cOąeTaHHii iI, im, in, ir, um, un, ur, ui B iel, iem, 
ien, ier, uol, uom, uon, uor B rOBOpax nHToBCKoro 1I3b1Ka", - Acta Baltico-Sla-
vica, t. III, Warszawa, 1966, "OTTlIlKKa Y.D.apeHHlI B roBOpax nHTOBCKoro 
1I3b1Ka", - Slavia, XXXIV, Praha, 1965, sešit 2. 
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VVPI Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetas 1966 m. liepos mėnesi suren-
gė dvi dialektologines ekspedicijas. Ekspedicija, vadovaujama vyr. dėst.· Ž. Ur-
banavičiūtės, tyrė rytų aukštaičių šiaurines tarmes, domėjosi kirčio atitraukimu 
ir senojo ilgojo baltiško II išlaikymu kirčiuotoje pozicijoje Dūkšto apylinkėse. 
Ištirti trys punktai (Dūkšto, Luodžių, Tolimenių). 
Dialektologin~e ekspedicijoje (vadovas doc. V. Grinaveckis), dirbusi oje 
Klaipėdos ir Šilutės rajonuose 1966 m. liepos mėn., užrašyta naujos tarminės bei 
toponiminės medžiagos. Čia pateiksime keletą idomesnių pavyzdžių (transponuotų 
i literatūrinę kalbą). Prielinksnis nū 'nuo' vartojamas vietoj apie: nū krikščionys­
tės nieko nežinojo Šyškrantė; jungtukas bei atstoja ir: du bei du (pėdus) surem-
davo Dituva; priesaga -inas vartojama su daiktavardžiais ir žymi paprastumą 
arba didumą: turejom da vienus palalinus (patalus) Šyškrantė; keletas žodžių su 
skirtinga nuo kitų tarmių atitikmenų fonetika: ovaras ~drebulė' Kretingalė, Ditu-
va, orykštė 'vaivorykštė', cvirplys 'svirplys' Dituva, kuningiškais drabUžiais, ali-
deviau, šarkas 'švarkas' Šyškrantė, repežę gyvą praryna, ka veži lur, i išgyna Ku-
liškiai; Marių dalių prie Rusnės pavadinimai: Knidupa, Pašiorė, Ežio n~gara. 
Užrašyta tarmiškų žodžių, turinčių atitikmenų latvių kalboje ir jos tarmėse 
(žemiau pateiktieji latvių kalbos pavyzdžiai paimti iš K. Miilanbacha Latviešu 
valodas vardnica. Redigejis, papildiniijis, turpiniijis J. Endzelins, I-IV, lUgii, 
1923 -1932 ir J. Endzelins un Hauzenberga, Papildiniijumi un labojumi K. Mti-
lenbacha latviešu valodas ~iirdnicai, Rigii, 1934 - 1945). PVz.: aka (4) 'aketė' 
Karklė, Dituva: la. aka 'šulinys'; auguonys (3b) 'auglys, šunvotė, votis' Karklė, 
Dituva: la. aūguonfs, auguons 't.p.'; aūslrinis, -io (I) 'žiemryčių vėjas' Karklė, 
Dreverna: la. ausIrenis, auslrinš 't.p.'; brjidis, -džio (4) 'kartas, sykis; valandėlė': 
la. bridis'valandėlė'; kridulė (1) 'aūkštas' Karklė Dreverna: la. kraulis' 'vidutinė 
vežimo dalis'; kurpė (1) 'batas' Karklė, Dituva: la. kurpe 't.p.'; mtigūna (1) 'aguo-
na' Pakalnė: la. maguone 't.p.'; olė (2) 'plekšnė' Karklė: la. tile 't.p.'; piikis, -io 
(2) 'velniukas, kamuolinis žaibas' Karklė, Dreverna: la. pū~is 'drakonas, laumė'; 
pŪlis, -čio (2) 'pelėda' Dreverna, Dituva: la. pūce 't.p.'; rykas (2) 'reikmuo' Kark-
lė: la. riks 't.p.'; sominis, -io (1) 'šiaurės vakarų vėjas' Karklė, Dreverna: la. sa-
menis 't.p.'; šakšinis, -io (1) 'pietvakarių vėjas' Karklė, Dreverna: la. saksenis, 
saksinis 't.p.'; šiipynė (I) 'sūpynė, sūpuoklės' Karklė, Dreverna, Dituva, plg. Ia. 
šūpal, -tiju 'supti'; teigli, leigia, leigė 'sakyti' Dreverna, Dituva, Karklė, plg. Ia. 
leikt, -ClI 'sakyti, pranešti'. 
Lietuvių kalbos ir literatūros fakulteto studentai yra užrašę nemaža vietovar-
džių iš ivairių Lietuvos vietų. Keletą mažiau žinomų čia paminėsime : Dzifidzakė 
'upė, Verknės intakas, Jieznas'; Sallupis 'upė, itekanti i Nemuną, Rumšiškės, 
dabar Kauno marių dugne'; Siaudelis 'upė, itekanti i Pravieną, Rumšiškės, da-
bar Kauno marių dugne'; Viksvelė 'upė, Merkinė, Meškučių k.'; Rlmiečio ežero 
(Rudamina, Lazdijų raj.) dalių vardai: Akmuo (tarm. Akmuoj), Beržo ragas, Grll-
šia; Karkliukas, Komenkos kampas, Mažiulis kalnelis, Palillniškės kampas, Rolių 
kampas, Salos kalnas, Saūsas nendrynukas, SiMnų duobl, Varleliai, Viš ad/a. 
P. Bikulčienė 
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1966 m. birželio mėn. 2-4 d. Šiaulių K. Preikšo v. pedagoginiame institute 
vyko dėstytojų moksline-metodinė konferencija. Plenariniame posėdyje ir 6 sek-
cijose perskaityta 44 pranešimai. 
Kalbos mokslų sekcijoje buvo iŠklausyta 14 pranešimų: vyr. dėsto V. Sirtau-
to "PagrindiniŲ sakinio dalių derlilimas", vyt. dėsi. C. Gtėhdbs ·"Beasmenių 
veiksmažodžiŲ jungll1iai sU bendratiJ:ili", vyt. dėsto V. laicevds "Rusų ir lietUvių 
kali,ų prielinkSjllŲ vartojimo ypatybiŲ klausitnu", vyr. dėsto J. E1zbuto "Rusų 
kalbos poveikis lietuViškoms konstrukcijoms su bėpriėlinkSniniu naudininko 
linkSniu", vyr. dėsto M. Kuosienės "Vientisillių veiksmažodžio formŲ asmenaVi-
mas kapsų II patanneje", vyr. dest. G. Šarkos "I§vestinių judėjimo veiksmažo-
džių reikšmės rusų it lietuvių kalbose", Vyr. dėsto K. Župerkos j,ŠalutllliŲ paŽy-
mimo sakinių ir išskirtinių pažyminių sinonimika", dėsto A. Gudavičiaus "Isto-
tinė-seinasiologinė koncepcija rusŲ kalbotyroje", vyr. dėsto S. Jutuvjenės "In-
tetferencijos r~iškiniai, isisavinant leksiką", vyr. dėsto J. Jurkėno " "BO." ir "Vis" 
komponentai senuose antroponimuose". 
Diskusijose aktyviai dalyvavo ir ·pranešimus skaitė svečiai iš Vilniaus, Ry-
gos, Kijevo: vyr. dėsto A. Girdenis (VVU) "Fonologinės pastabos apie lietuvių 
literatūrinės kalbos vokalizmą", dėsto A. Pupkis (YVU) "Lietuvių literatūrinės 
tarties stilių klausimu", filolog. m. kand. A. Nepokupnas (Kijevas) "Lietuvių 
(dzūkų) - baltarusių žodžių darybos ryšių tyrinėjimo klausimu", filolog. m. kand. 
i>. Zemzare (Ryga) "Lietuvių ir latVIŲ leksikografiniai ryšiai XIX a." 
1966 m. gegužes mėn. 13 -14 d. vyko Šiaulių K. Preikšo V. pedagoginio ins-
tituto dešimtoji SMD konferencija. Pranešimus skaitė daugiau kaip šimtas SMD 
narių, darbas vyko 9 sekcijose. 
Lietuvių kalbos ir literatūros sekcijoje ·perskaityta 9, rusų kalbos ir literatū­
ros sekcijoje - & pranešimai. Gero ivertinimo susilaukė kalbiniai darbai - III k. 
stud. J. Cibulskytės ;'Smulkiosios tautosakos kalba" (vadovas - vyr. dėsto V. Sir-
tautas), III k. stud. R. Polikanovos "Kai kurių asmenvardžių, sutinkamų "Lie-
tuvos metrikoje", žodžių darybos struktūra" (vadovas - vyr. dėsto J. Jurkėnas), 
III k. stud. M. Žukauskaitės "Lietuviškų asmenvardžių XVI a. senuose baltaru-
siškuose rašto paminkluose žymėjimo klausimu" (vadovas - vyr. dėsto J. Jurkė­
nas), viešnios iš YVU IV k. stud. O. Baliukaitės "Debeikių šnektos balsių fono-
loginė sistema" (vadovas - YVU vyr. dėsto A. Girdenis). 
K. Zuperka 
